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a muntanya és sem-
pre sinónim d'aVIla-
ment i de dificultat. 
Per aixó, es pot dir 
que una bona part 
de les árees margi-
náis de Catalunya están formades 
per municipis de muntanya. Margi-
nalitat quant al poder de decisió 
económica i política, pero també en 
relació amb els engranatges de la 
matelxa estructura territorial del 
país, amb un important «centre ur-
bá» i una «periferia rural» mott gra-
dual itzada. En aquest sentit, no s'ha 
de cercar una relació d'idéntic sig-
ne entre el nivell de riquesa i la mar-
ginalitat. Avui, a Catalunya, podem 
veure que comarques clarament de 
muntanya, com és el cas d'Era Val 
d'Aran o de la Cerdanya, mostren 
elevats nivells de renda, pero en 
bona part son el resultat de les acti-
vitats turístiques generades per les 
necessitats de les árees urbanos. 
Ens trobem, dones, en una situado 
en qué l'espai de la muntanya dona 
lloc a dos grans ámbits d'organitza-
ció social i económica, que en molts 
moments entren en competencia: 
les activitats próples d'aquestes 
terres i les generades per les árees 
urbanes. La dificultat d'un funcio-
nament integrat d'aquests dos ám-
bits en la vida económica i social 
d'aquestes comarques de munta-
nya és el que les caracteritza com a 
margináis. Tot I reconeixent dife-
rencies importants, podem dir que 
hl ha una dualitat propia de les 
árees subdesenvolupades o depri-
midas de tota societat amb un fun-
cionament basat en una economía 
de mercat. 
La del imitado de la muntanya, a 
Catalunya, s'ha realitzat en la Llei 
d'Alta Muntanya aprovada peí Par-
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Mapa de les Comarques de muntanya. Font: Departament de Política 
Territorial i Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 
1984. 
lament cátala el febrer de 1983. S'hi 
distingeixen dos tipus d'árees: les 
comarques i les zones de munta-
nya. Les primeres son definides 
com a territoris homogenis amb 
unltat territorial, económica i social 
on una part important está per so-
bre de la cota deis 800 metres i 
alhora subjecta a un fort pendent. 
Les segones son árees que com-
prenen un o mes termes munici-
pals, no situats en comarques de 
muntanya i que reuneixen les con-
dicions d'altitud i de pendent pró-
pies d'aquelles. En la nostra análisi 
ens centrarem básicament en les 
nou comarques de muntanya que 
cobreixen el Plrineu i el Pre-piri-
neu cátala. 
La muntanya, en general, és poc 
favorable a i'ocupació humana i per 
aixó la densitat de població és bai-
xa. Fixem-nos que és poc mes d'un 
10% de la catalana, tot i abragar un 
30% de la superficie. El relleu mun-
tanyós mostra desnivells impor-
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TAULA I: Les comarques de muntanya a Catalunya 
comarca 
(capital) 
L'ALT URGELL {La Seu) 
EL BERGUEDÁ (Berga) 
LA CERDANYA (Puigcerdá) 
LA GARROTXA (Olot) 
PALLARS JUSSA (Tremp) i 
L'ALTA RIBAGORgA (P. de S.) 
PALLARS SOBtRA (Sort) 
RIPOLLÉS (Ripoll) 
SOLSONÉS (Solsona) 
ERA VAL D'ARAN (Viélha) 
Total comarques de muntanya 
(% sobre Catalunya) 
Superficie 
(Km') 
1.446,85 
1.182,46 
546.37 
734,18 
1.716,72 
1.355,22 
1.031,16 
971.88 
620,74 
9.605,58 
(30,00%) 
Poblado 
(Hab., 1981) 
19.335 
41.630 
12.041 
45.245 
18.768 
5.450 
33.102 
10.764 
5.808 
192.143 
(3,22%) 
Densitat 
(Hab./Km') 
13.36 
35,21 
22,04 
61,63 
10.93 
4,02 
32,10 
11,08 
9,36 
20,00 
(10,76%) 
Font: Censo de Población 1981, Nomenclátor Barcelona, Girona i Lleida 1970,1.N.E., I ela-
borado propia. 
tants que signifiquen poc espai útil 
per a ús huma i una climatología 
extremada que condiciona forta-
ment les activitats i l'hábitat deis 
seus habitants. És en aquest sentit 
que Tagricultura, activitat básica en 
tota t'área rural, esdevé l'activitat 
mes crítica en una comarca de 
muntanya. Les activitats industriáis 
i terciarias es locatitzen de forma 
concentrada en molt pocs tlocs í és 
l'activitat agraria la que permet una 
ocupació permanent en un ámbit 
territorial mes dispers. Tanmateix, 
les característiques económiques i 
socials de l'agricultura de munta-
nya son les que normalment carac-
teritzen la marginalltat d'aquestes 
comarques, í al mateix temps la 
seva continuVtat com a unitat ter-
ritorial. 
Diversitat d'activitats 
económiques 
Per comencar, cal recordar les 
limitacions del medí físlc quant a 
productes, pero també quant ais 
rendiments. A mes, pero, els preus 
deis productes agraris augmenten 
menys rápidament que el preu de 
molts deis factors de producció, 
així com deis béns de consum que 
adquireixen els pagesos, i per tant, 
hi ha un procés de descapitalitzacíó 
que solament pot aturar-se amb un 
augment suficíent de la productivi-
tat del treball I del capital. Al mateix 
temps, hi ha una dualitat en l'ús del 
sol, ja que determinados activitats 
terciáries promogudes pels habi-
tants de les ciutats poden pagar 
rendes mes elevados que els page-
sos o industriáis del lloc. Llavors, a 
través de la planificació deis usos 
Mapa de les árees 
deprimides de 
Catalunya. 
Font: Modal construít 
en el Gabinet Técnic 
de la Secretaria 
General del 
Departament 
d'Agricultura, 
Ramaderia I Pesca 
de la Generalitat de 
Catalunya, 
Barcelona, 1982. 
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Sant Privat d'En Bes. 
L'agricultura, que és 
t'activitat básica en 
tota l'área rural, 
esdevé la mes crítica 
en una comarca de 
muntanya. 
del sol en el millor deis casos o, per 
un procés d'arraconament en el pit-
jor, es creen dos aspáis diferen-
ciats en un mateix ámbit territorial. 
Com a complement d'aquests pro-
cessos, cal observar una estructura 
i dinámica de la poblado de munta-
nya que fa pensar en un afebliment 
deis recursos humans en el futur, 
pero també en les possibilitats de 
miltorar la productivitat agraria. No 
solament perqué representa menys 
potencia física, sino també perqué 
significa menys iniciativa i adapta-
d o a les noves técniques. Si aquests 
trets, juntament amb la manca d'un 
poder polític i económic, ens defi-
neixen qué és la marginalttat de 
muntanya, ara hem de veure com 
aqüestes comarques poden plan-
tejar un model agrari que ho superi. 
La regla d'or per a redregar la 
situado problemática de les árees 
de muntanya és fixar un mínim de 
població que gaudeixí d'uns bons 
servéis i que es fonamenti en una 
diversitat d'activitats económiques 
que no la faci dependre d'una sola 
especialització. Perill mes greu si 
aquesta, com succeeix amb certa 
especialització turística, depén de 
rúnica voluntat deis habitants de 
lesciutats, com a promotors i com a 
usuarls. Aquesta és la tendencia 
mes usual, i mes forta, ja que la 
major riquesa a curt termini es el 
turisme i les activitats que genera, 
com son la construcció i el comerg; 
pero, a llarg termini, será l'activitat 
agraria, amb les industries rurals i 
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els servéis que s'hl relacionen, el 
contrapés que permetrá un desen-
volupament equilibrat del territori. 
Per aquesta rao cal distingir, entre 
les activitats agrícoles, dos grans 
blocs. Per un cantó, les activitats 
residuals, que cal mantenir i sub-
vencionar perqué la població no 
se'n vagi deis llocs amb pocs recur-
sos; i, per l'altre cantó, les activitats 
que poden ésser competitivos en 
termes d'un avantatge comparatiu 
de l'agricultura de muntanya. Aques-
ta diferencia ja es podía observar 
en la Catalunya del segle XIX per a 
tot Catalunya. Amb el procés d'inte-
gració del territori cátala, ha desa-
paregut en les comarques amb una 
forta especialització agraria, i sola-
ment ha quedat en les anomenades 
comarques margináis, que en bona 
part coincideixen amb les de mun-
tanya. 
El principi de Tavantatge 
comparatiu 
L'existóncia d'una activitat agrí-
cola comercial en una comarca 
«marginal» pot explicar-se peí prin-
cipi de l'avantatge comparatiu. És a 
dir, per l'ús comercial mes rendible 
del sol rural entre tots els usos al-
ternatius, o entre totes les activitats 
económiques possibles, en una 
área considerada «marginal». Així, 
les comarques de l'AIt Urgell, la 
Cerdanya i la Garrotxa, i en menor 
grau les del Pallars Sobirá, el Ber-
guedá i el Ripollés, s'han especialit-
zat en la prodúcelo de llet i/o la 
ramaderia d'oví. En les fabriques 
de productos lleters s'ha donat 
prioritat a la transformado en for-
matge i mantega, ja que representa 
un valor afegit mes elevat que es 
quedará en ei mateix territori. Lla-
vors, podem veure com s'han be-
neficiat de l'avantatge comparatiu 
d'un medi natural, molt mes favora-
ble que en bona part de la resta de 
Catalunya. Aquesta situació és en-
cara mes evldent després de l'aug-
ment considerable en el capítol de 
costos de ralimentació animal i de 
les necessáries millores de capital i 
tecnología, fruit d'una acumulado 
important de capital en el período 
1955-1977, fins que es va fer mes 
evident la crisi económica de 1973. 
D'aquest fet ha sorgit una especia-
lització a produir llet per al consum 
líquid en les árees mes ben dotades 
de sóls i climatología, i amb proxi-
mitat al gran mercat barceloní, I al 
del Valles, de l'Osona i de les co-
marques de la veguería de Girona, 
tot i acceptant uns costos mós ele-
vats en farratges, ja que els rendi-
ments en (itres de llet per vaca i les 
productivitats del capital i treball 
son mes elevats. En contrast, son 
les comarques pirinenques suara 
esmentades les que s'han especia-
litzat en la producció de Itet, d'ait 
valor afegit de transformado, en 
disposar de bones condicions na-
turals, encara que els rendiments i 
les productivitats siguin menors. 
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Si aixó és cert en les activitats 
agráries de tipus intensiu, com és el 
cas de la prodúcelo de llet, que fins i 
tot condiciona els conreus de far-
ratges i prats artificiáis, també és 
aplicable en les de tipus extensiu. 
En especial quant a la producció de 
carn i per a quasl tot tipus de bes-
tiar. En alguns casos, com el vaquí, 
l'oví ie lcabrum, permetfer úsd'ex-
tenses pastures de muntanya, i en 
altres, com el porquí, els conills, 
l'aviram i els ous, representen un 
complement a l'ús deis factors tre-
ball, térra i capital. Cal no oblidar 
que en rexplotació agraria de mun-
tanya és on es fa mes evident l'eco-
nomia diversificada. Hi podem veu-
re una certa especialització, pero 
en una proporció que oscil.la entre 
un 25 i un 50%, hi ha un pes básic 
d'altres fonts d'ingressos. Les acti-
vitats agráries i comerciáis son 
complementarles, pero també cal 
assenyalar el fet que membres de la 
familia treballin en fabriques rurals 
o en el sector terciari, i fins i tot el fet 
que els ingressos per pensions de 
jubi lado siguin una de les fonts 
importants de finanpament d'aq ues-
tes explotacions agráries. Sembla, 
dones, evident que el domini, en 
l'ús del sót o del treball o del capital, 
de les activitats generades per la 
ciutat a la muntanya significaria ini-
ciar un procés de destrucció de 
t'equilibri económic que en poc 
temps representarla la desertitza-
ció i el «tancament» d'aquestes 
comarques. 
Quatre tipus d'explotacions 
agráries 
Si ara passem d'una análisi mes 
general a una de mes concreta, ens 
caldrá veure que no totes les explo-
tacions agráries son del mateix t i -
pus. En el desenvolupament de l'a-
gricultura en una «economía de 
mercat» s'ha anat imposant l'explo-
tació comercial que persegueix ob-
tenir uns guanys semblante ais deis 
altres sectors de l'economia. Aixó 
pot considerar-se que és válid per a 
comarques molt especialitzades, 
com el Segriá, el Valles o el Giro-
nes, entre d'altres, pero no pas per 
a les de muntanya. En aqüestes son 
les explotacions agráries petites 
productores de mercaderies (PPM) 
les que permeten —i han permés— 
preveure un nivell de desenvolupa-
ment continuat amb un cert equi-
libri demográfic i de l'estructura 
económica. En els estudis realitzats 
sobre la transformado de l'agricul-
tura de muntanya a l'AIt Urgell i la 
Cerdanya, que pot generalitzar-se 
a bona part de les altres comarques 
pirinenques, s'ha teoritzat sobre 
l'existéncia de quatre tipus d'explo-
tacions que han dominat els dife-
rents estadis de penetrado del ca-
pitalisme a Tagrlcultura. A la mun-
tanya, aquest procés s'ha concen-
trat en un nombre mes reduVt d'anys 
que a la plana, on ha durat mes d'un 
segle. També cal dir que a la plana 
va inicíar-se al segle passat i a la 
muntanya, en el primer terg del 
El bestiar permet fer ús d'extenses pastures de muntanya. 
segle XX. Així mateix, a muntanya 
l'óptim és la PPM (tercer estadi), 
mentre que a la plana pot ésser 
l'explotació comercial (quart estadi). 
La característica de les explota 
cions de subsistencia, el primer t i -
pus, és que hom produeix per a 
l'obtenció d'un mínim d'aliments 
per a les persones i el bestiar amb 
uns mitjans tecnológics poc desen-
volupats. La forpa de treball i la 
térra disponible son la principal l i-
mi tado que regula, per un cantó, el 
nombre de membres familiars que 
es poden mantenir i, per l'altre, el 
nivell de satisfácelo de les necessi-
tats que permet la reproducció de 
la forpa de treball. Lasevamargina-
litat és evident, i per aixó el seu 
nombre ha disminuVt molt rápida-
ment després de superar-se la crisi 
de postguerra durant la década de 
1950-59. 
Les explotacions de quasi-sub-
sisténcia, el segon tipus, es definei-
xen en fundó del manteniment deis 
mitjans de producció i no pas per la 
subsistencia física deis seus mem-
bres. La característica ciau és l'ob-
tencló d'un volum i d'una qualitat de 
la producció que permeti renovar 
els mitjans de producció, encara 
que no s'arribi a millorar-los. La 
dimensió de l'explotació quant al 
factor térra i una estructura demo-
gráfica envellida no permeten una 
racionalització productiva. El seu 
major o menor dinamismo depén 
fortament de la relació entre el preu 
de venda de la seva producció i el 
de compra deis factors necessaris 
per a aquesta. Un fre o canvi de ten-
dencia d'aquest procés fará possi-
ble una acumulado de capital o una 
descapitalització que s'intentará 
compensar amb una major autoex-
plotació del treball familiar o una 
l imitado productiva. Aquesta és 
una si tuado molt generalitzada, 
que a la plana, per tes Neis de 
«l'economia de mercat», tendeix a 
desaparéixer i que a la muntanya, 
per la complementarietat d'activi-
tats o les polftiques d'ajut de la 
Comunitat Económica Europea, pot 
subsistir de crisi en crisi per a man-
tenir l'ús d'un espai agrícola, així 
com una certa poblado. El seu de-
senvolupament futur pot orientar-
se vers formes de ramaderia o 
agricultura extensiva d'un menor 
cost social, si cal subvencionar-les. 
El tipus mes signifjcatiu és el de 
les explotacions petites producto-
res de mercaderies (PPM), on la 
característica básica és la capacitat 
de renovado deis mitjans de pro-
ducció d'acord amb els imperatius 
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deis nous criteris de rendibilitat que 
es generen en cada sector de pro-
dúcelo agraria. Aquí, pero, no es 
remuneren els factors de prodúc-
elo al cost de mercat. Molt sovint no 
es comptabilitza la remune-
rado del factor térra, i el capital 
sotament quant a l'endeutament ex-
tern, i el treball per sota del salari-
hora, ja que part de les necessitats 
(aliments, casa,...) costen menys al 
camp I les hores treballades supe-
ren amb escreix les d'un treballa-
dor subjecte a una reglamentado 
laboral. El pagés tendeix a separar 
l'equivalent d'un salari baix i els 
fons d'amortització son únicament 
els necessaris per a renovar els 
béns productius que siguin obso-
lets. Les noves inversions sorgei-
xen de diverses circumstáncies ex-
ternes, pero sempre hi ha la possi-
bilitat d'acumular, a partir del propi 
salari fictici, els beneficis en cojun-
tures favorables en la relació de 
preus i sobre la base de la diversifi-
cado d'activitats deis membres de 
la unltat familiar. Fins i tot pot afir-
mar~se que el principi de l'avan-
tatge comparatiu s'apllca plenament 
donant lloc a una certa especialit-
zació relativa, com és el cas de la 
llet amb un alt valor afegit que pro-
mou formes de cooperado en dues 
vessants: quant a les formes col-
lectives de mecanització, compra 
de matéries primores i venda del 
producto (Cooperatives, S.A.T.,...) i 
quant al manteniment d'una certa 
estructura de poblé que ajuda a la 
col.laboració, pero també a fer que 
no s'abandonin determinadas loca-
litzacions de muntanya amb limita-
cions importants de medi físic. És 
per aixó que l'existéncia de servéis i 
infrastructures adequats a les ne-
cessitats de la muntanya esdevé la 
condició mínima per al manteni-
ment d'un equilibri demográfic, 
económic i social del territori. No 
cal dir que la dinámica de funciona-
ment d'aquest tipus d'explotació 
rau en una viabilitat económica on 
no hi ha guany, en termes de rendi-
bilitat capitalista, sino remuneració 
del factor trebait i del factor capital, 
en especial enfront de l'endeuta-
ment, per sota del preu de mercat, 
pero per sobre del mínim necessari 
per a la seva actualització al nivell 
tecnológic precís segons el pro-
ducto que defineix Tespecialitzadó 
relativa. Per aixó, la regularitat i la 
seguretat deis pagaments de la llet 
per part de les empreses transfor-
madores afavorelx en la consolida-
d o d'aquest tipus d'explotació. 
Com és obvi, una política ben defi-
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nida de subvencions per a mlllorar 
les estructures productives, i no 
solament per a fixar poblado en 
uns llocs determinats, enforteix la 
seva existencia, i de manera indi-
recta garantirá Tequilibri territorial 
de les comarques de muntanya. En 
el nostre país s'ha iniciat, per part 
de i'Estat i de la Generalitat, ac-
cions que, d'acord amb les políti-
ques de millora d'estructures agra-
rios de la CEE, aconsegueixen una 
raclonalització productiva que con-
templi, almenys, dos parámetros: 
les necessitats de compra de la 
CEE i la present situació de les 
especialitzacions relativos en ca-
da comarca. 
Finalment, hi ha un quart tipus 
d'explotacions agrarios en aquesta 
seqüéncia: \esexplotacions comer-
ciáis. Aqüestes cerquen un guany 
capitalista que cobrelxi la remune-
ració de! factor treball, que en gran 
part és assalariat, la remuneració 
del factor capital, que normalment 
implica fortes inversions, i en cortes 
condicions, també la remuneració 
del factor torra. Aixó és possible 
per la dimensió de l'explotació, que 
permet un millor aprofitament de 
les inversions, rendes diferenciáis 
per regadiu o qualitat deis sóls, o 
per obtenció de plus-válues sobre 
el treball assalariat. Es pot arribar a 
aquesta situació a partir de les ex-
plotacions PPM, que aconseguei-
xen una millora gradual de la pro-
ductivitat, pero aixó és difícil a mun-
tanya, on lesdimensionssón reduV-
des i la mecanització limitada. 
Aquest tipus d'explotació, fins i tot 
en el sector Meter, és mes fácil de 
trobar en comarques com la Selva, 
el Valles, el Baix Ebre o el Segriá 
que no pas a muntanya. A les co-
marques del Pirineu hi ha zones, 
com a la Cerdanya, on l'existéncia 
de masos amb moltes térros per-
met assolir mes fácilment aquest 
tipus d'explotació, ja que d'altres 
vegades s'hi arri ba a través del des-
poblament quan en un poblé sola-
ment hi queda una o dues cases, 
pero llavors perjudica l'estructura 
comunitaria que, de fet, és alió que 
determina que una área de munta-
nya no quedi despoblada. En gene-
ral, pero, les explotacions comer-
ciáis mes importants son societats 
anónimos o S.A.T., on els factors 
capital i térra son consideráis capi-
tal social i el treball és básicament 
assalariat i molt especialitzat. Lla-
vors, la remuneració d'aquests fac-
tors s'ha de fer ais tipus de mercat, i 
per tant, és mes inversemblant 
adoptar les característiques pro-
pios del principi de l'avantatge com-
paratiu. Aquest tipus d'explotació, 
a Catalunya, s'ha desenvolupat 
mes a les comarques del Baix Ebre, 
el Segriá, la Selva o el Baix Em-
pordá. entre d'altres térros també 
planes i amb possibilitats de regadiu. 
Un desenvolupament equilibrat 
En conclusió, dones, hom pot 
afirmar que l'agricultura de munta-
nya obté un óptim amb les PPM, ja 
que el seu nivell de produetivitat 
expressa la relació entre el valor de 
La Valí de Bianya. Les activitats agrarias son complementéries d'altres 
formes d'ingressos. 
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Gombrén, un poblé antic, un terreny accidentat. 
prodúcelo d'aquestes explotacions 
i la part limitada deis factors de pro-
dúcelo, a preus actualltzats, que II 
permet reemplagar les seves estruc-
tures per a ésser competitlves en el 
mercat, en no comptabilltzar part 
deis factors esmentats. SI es fa una 
projecció d'aquests resultats en el 
terrltorl obtindrem un beneficl so-
cial en termes d'actlvitat econó-
mica, demográfica I d'ús del sol, 
que permet l'existéncia d'uns mí-
nims mes alts per a localltzar-hl 
servéis I Infrastructures en les sus-
dites comarques de muntanya. No 
cal pas amagar que alxó té un cost 
per a la socletat —la catalana, en 
aquest cas—, ja que implica ajudes 
directos a les explotacions i Indlrec-
tes a les terres de muntanya. Tan-
mateix, significa que hi ha unes 
comarques amb dinámica propia 
TAULA II: Evolució I perspectives de les explotacions agrarios productores 
de llet a muntanya (l'AIt Urgell, la Cerdanya, el Capcir i Andorra, 
1915-2015) 
Nombre d'explotacions 
ANY TOTAL EAQS PPM EACs 
Volum de llet aportada 
(mils litres llet) 
TOTAL %EAQS %PPM %EACs 
1915 
1923 
1930 
1936 
1941 
1945 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1985 
1990 
1995 
2000 
2005 
2010 
2015 
250 
919 
1.515 
2.255 
2.169 
2.915 
3.100 
3.197 
3.113 
2.702 
2.347 
1.912 
1.549 
1.420 
1.263 
1.131 
1.082 
1.003 
936 
886 
250 
918 
1.511 
2.247 
2.602 
2.881 
3.040 
3.054 
2.809 
2.194 
1.446 
949 
607 
526 
404 
312 
240 
185 
142 
110 
0 
1 
4 
8 
17 
34 
56 
135 
286 
466 
812 
658 
468 
369 
291 
201 
184 
148 
119 
98 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
8 
18 
42 
89 
305 
484 
525 
568 
618 
658 
670 
675 
678 
273 
3.005 
5.189 
10.199 
12.549 
15.545 
20.414 
29.687 
35.067 
40.269 
51.304 
60.768 
71.332 
91.302 
114.054 
128.225 
134.736 
136.856 
137.140 
137.156 
100,0 
99,1 
98,0 
97,8 
95,9 
93,9 
90,1 
74,2 
72,8 
57,0 
33,7 
19,0 
11,3 
7,0 
4,3 
2,8 
2,1 
1,5 
1,2 
1,0 
0,0 
0,9 
2,0 
2,2 
4,1 
6,1 
8,6 
24,3 
27,2 
35,2 
52,6 
38,2 
23,9 
14,8 
9,2 
6,4 
4,8 
3,8 
3,0 
2,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,3 
1,5 
3,4 
7,8 
13,7 
42,8 
64,8 
78,2 
86,5 
90,8 
93,1 
94,7 
95,8 
96,5 
que permeten l'existéncia d'un 
mínim suflclent de poblado i renda, 
i juntament amb un espai útil per a 
les activltats compensatorios de la 
congestió urbana. Sens dubte, on 
hi ha una poblado que hi viu digna-
ment tot l'any es cremen menys els 
boscos, els camins están en mes 
bon estat I la marginado és menys 
evident. El darrer missatge és, 
dones, la manifestado d'una clara 
necessitat d'endegar una política 
de desenvolupament equllibrat de 
les comarques de muntanya estre-
tament Hígada a una planif icado del 
medí físic, els servéis, les infras-
tructures ¡ l'ús del sol; accíons que 
no poden deslligar-se de la millora 
de les estructures agrarios de tes 
PPM i la subvenció a fons perdut de 
les explotacions de quasl-subsistén-
cla, en especial, a les zones mes 
margináis de les comarques de 
muntanya. 
Comentan a la T A U L A II 
Si prenem com a exemple les 
comarques de l'AIt Urgell, la Cerda-
nya —a ambdós cantons de la fron-
tera—, el Capcir I Andorra, podem 
comprovar quina ha estat Tevolució 
del tlpus i nombre d'explotacions 
per un període de cent anys. En 
aquest estudi es va prendre com a 
supósit que l'explotaeió PPM de la 
década 1970-79 esteva al nívell tec-
nológic necessari per a ésser com-
petitiva. Per aquesta rao assenya-
lem l'any 1975 com a any mitjá. 
Tanmatelx, en millorar els tlpus de 
races i les condicions técniques en 
el sector lleter, la prodúcelo de llet 
mínima per a ésser considerada 
una explotado com a PPM seria 
superior, i llavors una bona part de 
les considerados comerciáis (EACs) 
son de fet PPM i la mejoría de les 
PPM ja son de quasl subsistencia 
(EAQS). El que ens interessa remar-
car d'aquesta informacíó és el pa-
per rellevant de les PPM en el pe-
ríode de fort creixement del sector 
(1950-80) en una área de munta-
nya. Fet que veuríem repetit peí 
període 1970-90 si fixéssim la pro-
dúcelo mínima de les PPM en un 
nou valor ajustat ais nous requeri-
ments del sector, tal com es va fer 
peí període anterior. 
Abreviacions: Explotacions agráries de quasi subsistencia (EAQS), petites productores 
de mercaderies (PPM) i de tipus comecial (EACs). Font: A.F. Tulla. Tesi de Doctorat 
{Bellaterra, 1981). 
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